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Biarne – Au Village
Opération préventive de diagnostic (2002)
Valérie Viscusi-Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En limite du village actuel, l’intervention est liée à un projet de lotissement implanté
sur une surface de 19 000 m2. Les tranchées de sondages ont été réalisées en rangées,
parallèlement  au  sens  de  la  pente.  Les  premiers  sondages  réalisés  ayant  mis  en
évidence  la  présence  du  chenal  d’un  ancien  cours  d’eau,  une  tranchée  de  grande
longueur a été implantée dans le but de déterminer la largeur d’emprise des dépôts. Un
sondage profond en puits a permis de déterminer la profondeur du chenal.
2 L’emprise  évaluée  laisse  apparaître  deux  zones  géomorphologiquement  distinctes
ayant  livré  des  résultats  différents.  Dans  la  parcelle 190,  le  résultat  est  négatif.  Le
substrat rocheux ou argileux a été rencontré immédiatement sous la terre végétale.
Une  stratification  plus  importante  est  présente  à  l’emplacement  du  chenal,  où  du
mobilier  gallo-romain  en  position  secondaire  a  été  recueilli.  Dans  la  parcelle 184,
quatre  structures  ont  été  dégagées,  dont  une  seule  a  pu  être  datée  de  la  période
médiévale ou moderne. Dans toute la parcelle, une couche de limon argileux brun d’une
épaisseur variant de 25 à 70 cm vient s’intercaler entre la terre végétale et le substrat
argileux ocre.
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Fig. 1 – Vue du site en cours de diagnostic
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